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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH 
Abstrak 
Pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan yang selalu 
berkembang, sejalan dengan perkembangan individu. Semakin dewasanya 
seseorang, permasalahan yang dihadapi juga semakin rumit sehingga memerlukan 
suatu cara bagaimana pengelolaan emosi dapat menyelesaikan masalah yang 
dihadapi individu, khususnya remaja. Salah satu faktor yang berpengaruh pada 
kemampuan pemecahan masalah  yakni kecerdasan emosi. Emosi mewarnai cara 
berpikir dalam menghadapi situasi, tanpa sadar emosi sering terlihat didalamnya 
yang menyebabkan seseorang berpikir secara tidak efektif. Bahwa individu yang 
mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan dapat mengenal dan mengontrol 
emosinya akan dapat memperlihatkan pendekatan yang lebih positif terhadap 
masalah dan akan lebih mudah memecahkan masalahnya. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan kemampuan pemecahan masalah, sehingga penulis mengajukan hipotesis 
”Ada hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan kemampuan pemecahan 
masalah”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA N 1 Karanganom, 
Klaten kelas XI yang berjumlah 306 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan 
Cluster random sampling yaitu mengambil sampel secara acak, sehingga 
didapatkan dua kelas sebagai sampel penelitian ini. Alat ukur yang digunakan 
untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, yaitu: (1) 
skala kecerdasan emosi, dan (2) skala kemampuan pemecahan masalah. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,590 
dengan p <0,01, yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
antara kecerdasan emosi dengan kemampuan pemecahan masalah. Pada umumnya 
siswa SMA N 1 Karanganom mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, dan juga 
mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan 
emosi dengan kemampuan pemecahan masalah. Peranan kecerdasan emosi 
terhadap kemampuan pemecahan masalah (SE) sebesar 34,8 %, sehingga masih 
terdapat 65,2% diluar faktor kecerdasan emosi, antara lain:motivasi, jenis 
kelamin, dan usiayang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah.  
Kata kunci : Kemampuan pemecahan masalah, kecerdasan emosi. 
 
